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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  SCHOOL OF PATIENTS DM type I and II. 
Diabetes Mellitus is one of the major health problems of our time, because of its size and 
the consequences for the health and quality of life you have as well as their economic and 
social costs. For this reason it is considered especially important for people with diabetes 
aware of their disease, treatment goals and how they can contribute to their own care. For 
this workshop will incorporate DM type I and II patients to School of Navarre with the idea 
of improving the health and quality of life of people suffering from this chronic disease. 
First, a collaborative group that later will be performing Diabetes Mellitus workshops will 
form the population. This collaborative group will be composed of medical professionals, 
nurses and social workers who work in health centers or consultations endocrinology who 
are interested in participating in the workshop. So too it is aimed at patients suffering from 
Type I DM 18 to 40 and older than 40 years and caregivers interested type II patients. 
The objective of this workshop is to facilitate and provide information and training 
necessary to patients, caregivers and citizens, aimed at maintaining or promoting health and 
to achieve the best possible performance of these in making responsible decisions affecting 
their health-process disease environment achieving a responsible attitude to health and 
disease. 
The venue of the workshop will be the multipurpose room of the Institute of Public and 
Occupational Health of Navarra, the multipurpose room of the health center of Estella, 
Tudela, Elizondo with a duration of six sessions of 2 - 2.5 hours 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
ESCUELA DE PACIENTES DM TIPO I y II. 
La Diabetes Mellitus  es uno de los principales problemas sanitarios de nuestro tiempo, por 
su extensión como por las consecuencias para la salud y la calidad de vida que tiene, así 
como sus costes económicos y sociales. Por esta razón se considera especialmente 
importante que las personas que padecen diabetes conozcan su enfermedad, las metas del 
tratamiento y la manera en la que pueden contribuir a su propio cuidado. Para ello 
incorporaremos el taller de DM tipo I y II  a la escuela de pacientes de Navarra con la idea 
de mejorar la salud y la calidad de vida de la personas que padecen esta enfermedad 
crónica. 
En primer lugar se formará un grupo colaborador que posteriormente serán los que realicen 
los talleres de Diabetes Mellitus a la población. Este grupo colaborador estará formado por 
profesionales de medicina, enfermería y trabajadores sociales que trabajen en centros de 
salud o en consultas de endocrinología que estén interesados en participar en dicho taller. 
Así también va dirigido a pacientes que padezcan DM tipo I entre 18 y 40 años y pacientes 
tipo II mayores de 40 años y cuidadores interesados. 
El objetivo de este taller es facilitar y proveer información y formación necesaria a 
pacientes, cuidadores y ciudadanos, dirigido a conservar o promover la salud y a lograr la 
mejor actuación posible de éstos en la toma responsable de las decisiones que afecten a su 
proceso de salud-enfermedad logrando una actitud responsable entorno a la salud y la 
enfermedad. 
El lugar de realización de los talleres será la  sala de usos múltiples del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, la sala de usos múltiples del centro de salud de Estella, 
Tudela y Elizondo con una duración de seis sesiones de 2 - 2.5 horas. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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